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Aberacije »utopijskog uma« 
i hrabrost filozofiranja
Sažetak
Hrabar pristup i govorenje istine temelji su filozofskog istraživanja. To uključuje i kritiku 
svih onih fenomena koji imaju utjecaj na čovjeka i njegov položaj u kozmosu. U ovome 
članku bavimo se jednim od tih fenomena nazvanim »utopijski um«. Želja nam je prikazati 
negativne posljedice djelovanja tog uma kako bismo otkrili uzrok njegova pojavljivanja. 
Zaključujemo da se uzrok pojave »utopijskog uma« nalazi u nedostatku ispravno shvaćene 
hrabrosti bivstvovanja koja se temelji na poniznosti i transcendiranju sebičnih, uskogrud-




























































i	 zbunjenost.	Kolnai	 upozorava	 da	 utopijsko	 promišljanje	 odbija	 zdravora-
zumsku	podređenost	ljudskim	uvjetima	i	»potrazi	za	dobrom«,	podižući	na	to	
mjesto	savršene	ljudske	uvjete	(idole)	koji	zahtijevaju	to	da	se	čovjek	podredi	




između	ideja,	motiva	 i	vrijednosti	na	 jednoj	strani,	 te	 ljudskog	djelovanja	 i	
iskustva	 na	 drugoj.5	To	 je	 vidljivo	 u	 brojnim	manifestacijama	 »utopijskog	


































Usp.	Francis	Fukuyama,	The End of History 













Usp.	Aurel	 Kolnai,	 The Utopian Mind and 









laze	 se	u	djelu:	Aurel	Kolnai,	Privilege and 





Ideje	 ovoga	 mađarskoga	 filozofa	 na	 osobit	
način	rehabilitira	suvremeni	britanski	filozof	








Usp.	Roger	Scruton,	The Uses of Pessimism: 
And the Danger of False Hope,	Oxford	UP,	
New	York	2010.,	str.	63.
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Balázs,	 Francis	 Dunlop	 (ur.),	Exploring the 
World of Human Practice: Readings in and 




Termin	 je	 skovao	M.	 Sandel.	 Usp.	Michael	
Sandel,	 »The	 Procedural	 Republic	 and	 the	
Unencumbered	 Self«,	 Political Theory	 12	
(1984),	str.	81–96.
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A.	Kolnai,	Privilege and Liberty and Other 



































okarakterizirati	 kao	metodu,	 ali	 i	 posljedicu	 djelovanja	 »utopijskog	 uma«.	
Međutim,	 nedostaci	Kolnaijeve	misli	 vidljivi	 su	u	 tome	 što	 on	nedovoljno	
precizira	nutarnje	uzroke	pojave	»utopijskog	uma«.	Prema	našem	mišljenju	
to	 se	 događa	 upravo	 zbog	 toga	 što	 on	 ne	 otkriva	 više	metoda	 i	 posljedica	
djelovanja	tog	uma	preko	kojih	bi	mogao	lakše	doći	do	uzroka	pojave	i	domi-
nacije	»utopijskog	uma«.	Zbog	toga	smatramo	da	je	potrebno	njegovu	misao	
nadopuniti	 promišljanjima	 i	 nekih	 drugih	 autora,	 koji	 doduše	 ne	 govore	 o	
»utopijskom	umu«,	 ali	 objašnjavaju	 pojave	 koje	 bismo	mogli	 označiti	 kao	
metode,	ali	i	negativne	posljedice	(metastaze,	aberacije)	djelovanja	»utopij-






























































1.3. Utapanje filozofije u procese rada, »ekonomije znanja«, 
   konzumerističkog nerealizma i lakoumnosti
Uslijed	djelovanja	»utopijskog	uma«	 filozofija	 se	 sve	više	utapa	u	procese	
rada	i	opće	koristi	te	gubi	vlastiti	kompas.	Međutim,	filozofiranje	je	čin	koji	
prekoračuje	svijet	rada,	transcendira	ga.	Bîti	filozofskoga	čina	ne	pripada	ovaj	
som:	 bihevioralni	 eksperimenti	 u	 15	 malih	














Karl	 Jaspers,	 »Filozofija	 u	 budućnosti«, u:	








Aurel	Kolnai,	 »The	 Indispensability	 of	 Phi-
losophy«,	 u:	 Zoltán	Balázs,	 Francis	Dunlop	































totalitarizma.	To	 su	 izolirana	 i	 očajna	bića,	kontingenti	 etički	 indiferentnih	
informacija,	spremni	utopiti	se	u	bučnu	masu	do	koje	nikako	ne	dopire	glas	








































svake	 objektivizacije,	 korupcije	 odnosa	 realnosti,	 vrijednosti	 i	 djelovanja,	













u	 vedru	 budućnost,	 smatramo	 da	 je	 potrebno	 zadržati	 dozu	 pesimizma	 i	
biti	 svjesni	brojnih	pogrešaka	utopijske	 logike.	 Ipak,	mišljenja	smo	da	 je	
















utopije,	 jer	 ono	 čak	 ne	 predstavlja	 ni	 čvrsto	
jamstvo	 za	 besprijekorno	 funkcioniranje	
ekonomija	 usmjerenih	 na	 efikasnost«,	 kako	
se	to	obično	voli	plasirati	u	javnosti.	Konrad	





ton,	The Uses of Pessimism, str.	25–26.
26
Peter	 Sloterdijk,	 Srdžba i vrijeme,	 Antibar-
barus,	Zagreb	2007.,	str.	182–183.	Njemački	
filozof	 Sloterdijk	 u	 svome	 psiho-političkom	
eseju	 uočava	 nedostatak	 timotičke	 dimenzi-
je	u	suvremenome	svijetu,	koju	je	još	Platon	
povezivao	s	hrabrošću,	a	koja	se	danas	aku-
mulira	 i	 neartikulirano	 eksplicira	 te	 vodi	 u	
destrukciju	 umjesto	 u	 konstrukciju	 boljega,	
pravednijega	 svijeta.	 Ovdje	 navodimo	 tek	
neke	od	instrumenata	te	destrukcije.
27
Konrad	Lorenz,	Die Hoffnung auf Einsicht in 
das Wirken der Natur,	 u:	Karl	 Jaspers	 (ur.),	














2. Hrabrost bivstvovanja i παρρησία
Problem	s	filozofijom	danas	je	u	njenom	pomalo	vulgarnom	razdvajanju	od	
hrabrosti,	što	se	protivi	samoj	biti	filozofije.	Ona	nesumnjivo	podrazumijeva	


























stovanja	uz	sudjelovanje«	(the courage to be as a part)	i	»hrabrost	da	se	bude	
samim	sobom«	(the courage to be as oneself).	Time	se	izbjegava	»gubljenje	
osobe	u	sudjelovanju	i	gubljenje	osobnoga	svijeta	individualizacijom«.35



























cendirati	 sebe	 i	 svijet	 u	kojemu	žive	kako	bi	 pronašli	 »moć	 samobivstva	 i	

















Usp.	 Paul	Tillich,	The Courage to Be,	Yale	
University	Press,	New	Haven	1952.,	str.	2.
31


















zorava	 da	 se	 Nietzscheova	 ekskluzivistička	






posljedicu	 ima	zbrku	 i	etičku	 indiferentnost,	
koje	 predstavljaju	 plodno	 tlo	 za	 neke	 nove	






Michel	 Foucault,	The Courage of the Truth 
(The Government of Self and Others II). Lec-



















nešto	 rečeno),	 παρρησία	uključuje	 jaku	 i	 konstitutivnu	vezu	 između	osobe	
koja	govori	 i	 onoga	 što	kaže	 te	 time	otvara	mogućnost	da	 se	veza	 između	
govornika	 i	 sugovornika	prekine.	Retoričar	se	u	 tome	smislu	pokazuje	kao	
učinkovit	lažac,	dok	onaj	koji	hrabro	govori	istinu,	sebe	i	svoj	odnos	s	dru-
gima	stavlja	u	rizik.	Παρρησία	je	verbalna	djelatnost	kod	koje	govornik	ima	







da	 filozof	 treba	 otkrivati	 i	 poučavati	 druge	 određenim	 istinama	 o	 svijetu	 i	
prirodi,	tako	da	je	uloga	tog	oblika	u	stvari	epistemička.42	Osim	toga,	važno	
je	i	stajalište	prema	gradu,	zakonima,	političkim	institucijama	i	sl.,	što	defi-























većine.	Oni	najčešće	govore	ono	 što	 ljudi	 žele	 čuti,	 dok	 je	malo	onih	koji	

























Naravno,	 tu	 nije	 riječ	 o	 nekakvom	 oligarhijskom	 ili	 aristokratskom	 bra-





























A.	Kolnai,	Privilege and Liberty and Other 
Essays in Political Philosophy,	str.	75.
46
Ibid.,	str.	69.	Za	detaljniju	analizu	Kolnaijeva	
























3. Ponos i poniznost
Kritika	 pretjeranoga,	 arogantnoga	 ponosa	 nije	 strana	 filozofskome	 promi-
šljanju.	U	tome	kontekstu	ona	se	često	uzima	u	relaciji	s	poniznošću.	Stoga	
primjerice	David	Hume	nasuprot	pretjeranome	ponosu	ističe	važnost	dobro	
utemeljenoga	 ponosa,	 smatrajući	 da	 je	 nedostatak	 takvoga	 ponosa	 kod	 čo-
vjeka	ravan	tome	da	čovjeku	u	fizičkome	smislu	nedostaje	nos	ili	oko.	Odba-
cujući	kršćanske,	Platonove	i	Aristotelove	ideje,	Hume	je	tražio	načine	kako	
etablirati	 novu	 znanost	 o	 čovjeku	 i	 na	 temeljima	 svoje	moralne	 psihologi-
je	odbacio	 je	 teleološke	 i	 racionalne	pristupe	moralnosti.	Tako	u	djelima	A 

















se	 teško	 složiti	 s	onima	na	 račun	arogantnoga	ponosa,	kao	 i	 s	 time	da	po-








































Hume	 ističe	 da	 su	 sva	 velika	 djela	 u	 ljud-
skoj	 povijesti	 učinjena	 zahvaljujući	 ponosu	
i	 samopoštovanju.	Sreća	prati	odvažne	 i	od-
važnost	je	zasnovana	na	visokome	mišljenju	
o	 sebi	 i	 samopoštovanju.	Ako	 želi	 djelovati	
učinkovito	u	 svijetu,	 čovjek	mora	poznavati	
vlastite	snage	 i	 imati	mogućnost	zaposliti	 ih	
bez	 oklijevanja.	 Budući	 da	 autentična	 poni-
znost	potiskuje	ljudsku	snagu,	ona	je	u	stanju	
zapriječiti	ljudsku	veličinu	koja	se	temelji	na	
ponosu	 i	 samopoštovanju.	 Stoga	 za	 Humea	
poniznost	ne	doprinosi	veličini	i	može	samo	
poslužiti	 podcjenjivanju	 temelja	 ljudskoga	
ponosa	i	samopoštovanja.	Usp.	David	Hume,	
A Treatise of Human Nature,	II.	knjiga,	Cla-
rendon	Press,	Oxford	1967.;	David	Hume,	An 






Humility the Path to Godliness Ascends on 
High«. St. Augustine’s Challenge to Modern 






Usp. Karl	 Marx,	 Friedrich	 Engels,	 Excerpt 
from the Communism of the Paper Rheini-
scher Beobachter,	 u:	 Lewis	 S.	 Feuer	 (ur.),	




Usp.	 Friedrich	 Nietzsche,	 Genealogija mo-
















s	 visokim	 samopoštovanjem	 rjeđe	 iskusiti	
depresiju,	ponašati	se	loše	prema	drugima	ili	
donositi	pogrešne	odluke.	Međutim,	ugledni	
američki	 psiholog	Roy	Baumeister	 u	 svome	
istraživanju	iz	2005.	godine	jasno	pokazuje	da	
takav	oblik	samopoštovanja	može	biti	proble-






djeca	 postižu	 slabije	 rezultate	 u	 rješavanju	

























































ričke	ornamentike	koja	vodi	 sofizmu	 i	 pseudo-filozofiji,	 kojoj	 je	 istina	 tek	
sekundarni	cilj.	Humanističke	znanosti,	posebno	filozofija,	u	svojoj	bîti	gaje	


















Taj	put	vodi	prema	 realizaciji	 iako	 ta	 realizacija	 još	nije	ostvarena	 i	pad	u	
ništavilo	nije	potpuno	nemoguć.	Upravo	zato	to	»ne	još«,	čovjekovo	naravno	
ispunjenje,	zahtijeva	hrabrost	pred	ništavilom,	ali	i	poniznost	pred	istinom.












koja	 će	 biti	 snažnija	 od	 prijetnje	 nebivstva«.54	Uvjet	mogućnosti	 toga	 jest	
otvorenost	prema	svijetu	u	širini	i	mudrosti	u	cjelini.
Šimo Šokčević
Aberrations of the “Utopian Mind” 
and the Courage of Doing Philosophy
Abstract 
Courage in the approach and telling the truth are two foundations of philosophical inquiry. This 
includes a critique of all those phenomena that have an impact on man and his position in the 
cosmos. In this article, we examine one of these phenomena, so-called the “utopian mind”. Our 
wish is to show negative consequences of the “utopian mind” in order to reveal the causes of its 
appearance. We conclude that the cause of the “utopian mind” could be found in the absence 
of properly understood courage to be, which is based on humility and overcoming of selfish, 




P.	Tillich,	The Courage to Be,	str.	155.
